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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati, dan hari esok boleh 
diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu bahwa hari 
esok akan lebih baik dari hari ini. 
(Q.S. Luqman : 33). 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 
(Q.S. Al-Baqarah: 45). 
 
Satu kegagalan tidak menjadikan seluruh kehidupanmu gagal. Ia hanyalah 
sebuah pilihan logis selain keberhasilan, yang akan menjadi semakin kecil 
saat engkau membaikkan dirimu. 
(Mario Teguh) 
Kesulitan sebesar apa pun akan terasa wajar bagi jiwa yang tetap melebihkan 
syukur daripada mengeluh. 
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Tujuan penelitian ini ada dua. 1) Untuk memaparkan jenis sapaan yang 
digunakan di dalam tuturan kegiatan perdagangan di pasar Masaran, 2) Untuk 
mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan sapaan dalam 
tuturan kegiatan perdagangan di pasar Masaran.Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan November 2012, bertempat di pasar Masaran kabupaten Sragen. Penelitian 
ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini 
berupa kata atau kalimat yang merupakan wujud kata sapaan dalam transkipsi 
hasil rekaman tuturan kegiatan perdagangan di pasar Masaran. Sumber data dalam 
penelitian ini berwujud rekaman percakapan pedagang dan pembeli di pasar 
Masaran kabupaten Sragen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode padan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik rekam. Terdapat 20 data hasil rekaman yang kemudian di transkrip dan 
diklasifikasikan berdasarkan ragam sapaan. Hasil penelitian ini ada dua hal. 1) 
Kata sapaan yang digunakan pedagang dan pembeli di pasar Masaran kabupaten 
Sragen sebagian besar merupakan istilah kekerabatan, misal ibu, bapak, mas, 
mbak, dll. Terdapat pula jenis ragam sapaan berdasarkan gelar akademik, misal bu 
guru. Sapaan  gelar non akademik, misal bu lurah. Sapaan nama diri, misal budhe 
Ruwah dan sapaan berdasarkan ciri zero. 2) Faktor yang melatarbelakangi 
pemilihan kata sapaan yang digunakan penutur dan mitra tutur adalah faktor usia  
jenis kelamin, dan perbedaan status sosial. 
 
Kata kunci: sapaan, tuturan. 
 
 
